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Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara amalan pengurusan keselamatan dan 
kesedaran keselamatan. Enam dimensi amalan pengurusan keselamatan iaitu komitmen 
pengurusan, latihan keselamatan, penglibatan pekerja, komunikasi dan maklumbalas 
keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan dan dasar mempromosikan keselamatan. 
Manakala dimensi bagi kesedaran keselamatan terdiri daripada dua iaitu pengetahuan 
keselamatan dan motivasi keselamatan. Bagi mencapai objektif kajian, sebanyak 105 set borang 
soal selidik telah diedarkan kepada kakitangan di pusat pengajian kejuruteraan, Universiti 
Malaysia Perlis. Analisis regrasi menunjukkan bahawa komunikasi dan maklumbalas 
keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan, dan dasar mempromosikan keselamatan 
mempunyai hubungan yang signifikan. Manakala faktor-faktor lain iaitu komitmen pengurusan, 
latihan keselamatan dan penglibatan pekerja tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kesedaran keselamatan pekerjaan. Kertas ini turut membincangkan hasil dapatan kajian, limitasi 




































This study is intended to examine the relationship between safety management practices and 
safety awareness. The dimensions of safety management practices include management 
commitment, safety training, employee involvement, communication and feedback on safety, 
safety rules and procedures, and safety promotional policies. The dimensions of the safety 
awareness consists of two are safety knowledge and safety motivation. To achieve the objectives 
of the study, a total of 105 sets of questionnaires were distributed to staff at the school of 
engineering, Universiti Malaysia Perlis. Regression analysis showed that communication and 
feedback, safety rules and procedures, and safety promotional policies are positively related to 
job safety awareness. Meanwhile, management commitment, safety training and employee 
involvement are not significantly related to job safety awareness. This paper discusses the 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Sistem pengurusan keselamatan pekerjaan terdiri daripada satu set polisi dan amalan yang 
bertujuan untuk memberi kesan positif ke atas sikap dan tingkah laku pekerja berkaitan 
dengan risiko (Fernandez-Muniz et al., 2007). Anuar et al. (2010) menjelaskan bahawa 
Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP) merupakan satu kaedah 
yang lebih sistematik dan berkesan dalam menangani permasalahan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di tempat kerja secara menyeluruh. Oleh yang demikian, sistem 
pengurusan keselamatan pekerjaan merupakan salah satu elemen pengurusan yang penting 
dan harus diberikan keutamaan khususnya yang melibatkan perlaksanaan aktiviti kerja yang 
berisiko tinggi seperti dalam sektor perindustrian, pembinaan, perkhidmatan dan industri-
industri lain dimana ianya melibatkan pengendalian dan penggunaan jentera, mesin, bahan 
kimia, bahan beracun dan sebagainya. Namun demikian, jika dilihat kepada sektor-sektor 
pekerjaan yang lain maka tidak terkecuali juga dalam sektor pendidikan di institusi pengajian 
tinggi (IPT). Terdapat IPT yang menawarkan kursus pengajian dalam bidang kejuruteraan 
yang sekaligus melibatkan penggunaan peralatan dan bahan yang berbahaya di dalam 
makmal dan bengkel pembelajaran seperti yang terdapat di Universiti Malaysia Perlis dalam 
kajian ini. 
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP) merupakan panduan bagi 
segala aktiviti yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ianya juga 
mengandungi segala bentuk peraturan serta perintah yang berkaitan dengan aspek-aspek 
keselamatan dan kesihatan di organisasi. Akta ini merupakan rujukan khusus mengenai aspek 
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